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En fin de saison des pluies 1964 une dépression tropicale pré-
sentant l'aspect d'un cyclone évoluait au large de la Nouvelle Calédonie.
Suivi simultanément par le Service de la }létéorologie de la Nouvelle Ca-
lédonie et les sections de Géophysique et d'Hydrologie de l'Institut Fran-
cais d'Océanie, le passage du cyclone IŒlffiIETTE a laissé des renseigne~­
ments d'ordres divers qu'il nous a paru intéressant de grouper dans la
présente note.
Des extraits du Résuné Mensuel du Temps et la carte de la trajec-
tnire du cyclone publiès par le Service de la 1Iétéorologie permettront de
suivre l'évolution du phénomène dans le temps et dans l'espace.
L'étude microséismique du cyclone HENRIETTE apportera des don-
nées complémentaires quant à la direction et à l'évolution d'un tel phé-
nomène.
L'étude hydrologique examinera les traces plus ou moins profondef
laissées sur le Territoire, par le passage de cette perturbation.
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l - EVOLUTION DU PHENOMENE -
( Extraits du Résumé Mensuel du Temps, Mars et Avril 1964
Service de la Météorologie en Nouvelle Calédonie).
" A partir du 30(Mars), une dépression tropicale se forme sur le
12 0 parallèle, à l'Est des Nouvelles Hébrides et amorce un déplacement
vers l'Ouest. Elle évolue rapidement en cyclone tropical.qui prend le nom
d'HENRIETTE. Les courants du Sud-Est s'épaississent alors rapidement sur
la Nouvelle Calédonie.
Du l au 6 (Avril) le passage du cyclone tropical HENRIETTE a causé
- Sur les Nouvelles Hébrides au Nord de Mallicolo des dégats
assez importants aux habitations et aux plantations (plusieurs milliers de
cocotiers et d'arbres divers ont été déracinés suite aux pluies abondantes
et à des coups de vent de plus de 130 Km/heure.
- Sur la Nouvelle Calédonie, des inondations paralysant la circu-
lation routière et, sur l'extrême Sud, des coups de vent violents de sec-
teur Ouest.
Evolution détaillée de la situation atmosphérique.
Le cyclone tropical HENRIETTE, dont les effets dévastateurs se
sont fait ressentir le 31 et dans la nuit du 31 Mars au 1er Avril sur le
Nord de l'archipel Hébridais, se déplace vers l'Ouest-Sud-Ouest, passe à
environ 400 Km au Nord des Iles Belep, et se situe, le 2 au matin, à 600Km
dans le Nord-Ouest de Koumac.
Sur la Nouvelle Calédonie, le vent n'est que modéré à assez fort
mais des pluies ininterrompues commencent à faire monter le "nivf;:'.u. des ri-
vières.
Le 2 et le 3, le cyclone tropical se creuse et sa trajectoire s'in-
curve vers le Sud-Ouest, puis le Sud. La Grande Terre est éloignée de
850 Km du phénomène. Les vents de secteur Nord sont forts en altitude, mo-
dérés au sol. Les précipitations quasi générales ont, par place, un carac-
tère diluvien. Les rivières en crues perturbent la circulation routière.
Du 4 au 6 HENRIETTE se déplace vers le Sud-Est en direction de
l'Ile Norfolk et atteint son maximum d'intensité le 5 au moment de son
passage à 550 Km au large de l'extrèmité Sud du Territoire qui enregistre
des coups de vent de secteur Ouest dont une rafale atteint en pointe I08Km/h•
.../ ...
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Le 7. la vitesse de déplacement du cyclone tJ:'opical se ralentit
à la latitude de Norfolk. Sur la Nouvelle Calédonie, les vents de secteuc'
Ouest perdent de leur force et les grains sont de pILE en plus espacés.
Du 8 au 10, une petite dorsale s'étend sur nos régions et le tenp~
se remet au beau. Le vent est faible de secteur Est dominant."
direction W
Régime des vents au sol.
Vitesse maximale de 30 m/s à Nouméa le 5
19 m/s à Tontouta " 5
18 m/s à Koumac " 4
18 m/s à Ouanaham " 1







Vitesse maximale le 5 Avril :
V/NWNW
Altitude : 1000 m. ~ 2000 m. : 3000 m. ~ 4000 m. ~ 5000 m.
-----------------------------------------------------------------------_.
• Vitesse m/s. : 20 : 22 : 25 :22 : 27
. .....
._------------------------------------------------------------------------






Position du centre chaque jour à Oh TU
et
pressions estimées au centre



























II - ETUDE MICROSEISMIQUE DU CYCLONE HENRIETTE -
( Section Géophysique de l'I.F.O. )
A) - Définition.
Le sol n'est jamais en repos complet. Il existe des mouvements du
sol enregistrés par les séismographes qui ne sont pas dûs à des séismes
ou à des explosions. Ces mouvements permanents du sol sont appelés agita-
tions séismiques ou microséismes. Leur origine est multiple et si on élimine
les phénomènes vibratoires engendrés par l'activité humaine (usines, trafic
routier etc ••• ) il re8t~ un phénomène régulier intéressant des pays en-
tiers, qu'on appelle l'agitation générale. Sur les séismogrammes elle se
présente en général sous l'aspect de train d'onde de période comprise entre
2 et 10 secondes, dont l'amplitude maxima correspond à des mouvements du
sol variant de t à quelques dizaines de microns.
Cette agitation est liée aux saisons météorologiques, ses augmen-
tations brutales sont les " tempêtes microséismiques " et correspondent au
passage de perturbation atmosphérique sur une surface océanique. Dans la
zone tropicale, l'apparition de ses tempêtes correspond fréquemment à la
présence d'un cyclone sur une mer voisine.
La théorie (Longuet - Higgins - Bernard - Ramir8z -), montre qu'il
s'agit de la transmission par le sol des mouvements de la houle au large.
La période des mouvements du sol est d'autant plus bTande que le point de
perturbation est éloigné.
D'autre part l'amplitude du mouvement du sol est d'autant plus
grande que la perturbation est plus forte ou plus proche.
De là l'idée de repèrer la position d'une perturbation atmosphé-
rique 0U d'un cyclone sur une surface océanique à l'aide des enregistrements
microséismiques simultanée à 3 stations distantes de quelques centaines de
kilomètres. (Procédé utilisé à partir de 1944 dans la marine américaine Ra-
mirez -). Il s'agit d'une méthode empirique dans laquelle on compare les
amplitudes moyennes des ondes et leur période moyenne aux différentes sta-
tions.
B) - Etude du cyclone.
Le cyclone HE~~IETTE s'est formé au Nord-Est de l'archipel des
Nouvelles Hébrides le 29 Mars 1964. Il s'est déplacé vers l'Ouest en se ren-
forçant, a traversé l'archipel au niveau de l'Ile Espiritu-Santo, puis vers
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le Sud-Ouest jusqu'aux îlots Chesterfield, qu'il a atteint le 2 Avril. Du
2 au II Avril il a pris une direëtion Sud-Est, en passant au large de la
Nouvelle Calédonie du 3 au 5 Avril.
Une carte communiquée par le service météorologique donne la po-
sition du centre chaque jour à 00.00 TU et les pressions estimées au centre
Nous donnons un tableau dans lequel sont notées à 00.00 TU les a













































• Date • LUGA111LLE II PORT : VIL~ II NOm~~l .
• à 00.00 • L1Km • K 1\ Km· K l Km • K •:-----------.---------:---------I---~-----:---------I-_kL : :
1 l
0,52 1 1 210 1,024 1 1 700
1 1
0,54 l 670 1,1 l l 200
l l
1,39 l 330 2,5 l
l l
0,95 1 570 2,8 1
l l
0,94 l 935 1,8 l
l l
0,54 l 950 1,8 l
1 l
0,45 1 l 190 1,15 l
1 l
0,33 1 1 190 1,13 l
l l
0,37 l l 280 0,60 1
1 1
0,44 1 l 550 0,59 1 l 050
l 1
2 080 0,48 l l 840 0,69 l l 320
: : l : l :
========================================================================
Compte tenu du renforcement du cyclone du 31 Mars au 4 Avril (ce.
renforcement se suit très bien à Nouméa où pour des distances relativement
c0nstantes pendant ces 5 jours K croît de 0,7 à 2,5) ln trajectoire corres-
pond aux valeurs enregistrées.
.../ ...
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1) A Luganville le maximum (K = 1,4) est atteint le 31, lors du pas-
sage du cyclone sur Espiritu-Santo, une décroissance régulière correspond
ensuite à son éloignement.
Remargue.
La traversée de l'île le 31 se traduit par une légère diminution
de K : à 03.00 K = 1,49, à 09.00 K = 1,35, à 21.00 K = 1,44... 1e cyclone
ne pouvant se développer que sur une surface océanique.
2) A Bort-Vila le maximum d'agitation est atteint le 31 Mars et le
1er Avril, ~orrespondant aux distances les plus courtes. La lente décrois-
sance de K malgré un éloignement rapide du cyclone traduit son renforce-
ment jusqu'au 5 Avril. Une chute brusque suit cette date.
a
3) A Nouméa le maximum est atteint le 4 Avril à 08.00 (T
20 microns et K = 3,33).
6,00 sec.
On note 3 accidents dans l'allure générale de la courbe représen-
tative de K. Ces augmentations brusques pourraient correspondre à des acci-
dents secondaires sur la trajectoire générale du cyclone" boucle par exem-
ple.
Remarquons que ce sont les variations relatives de K pour une sta-
tion donnée qui sont intéressantes. La valeur absolue de ce coefficient dé-
pend essentiellement du site géologique de la station. Au même instant à
Luganville K = 0,9 alors qu'à Port-Vila K = 2,8 pour des distances station-
centre du cyclone égales.
Nous avons établi empiriquement
KNOD = 0,7 KpV = 1,5 KLUG
C) - Conclusions.
Cette étude a été faite a postériori, la trajectoire du cyclone
ayant été déterminée par les services météorologigles. Nous voyons que 3
stations enregistreuses des microséismes suffiraient pour tracer la trajec-
toire d'une dépression qui aurait la TIême intensité et produirait une éner-
gie microséismique constante. Le "creusement" d'une dépression et ensuite
son "comblement" se traduisent par une augmentation et une diminution de
cette énergie. Il devient alors impossible théoriquement de tracer la tra-
jectoire avec les données des 3 stations (4 stations sont alors nécessaires)
Malgré cela les renseignements recueillis peuvent être utiles
pour complèter d'autres données météorologiques. Deux liaisons radio quo-
tidiennes entre Nouméa - Port - Vila - Luganville, nous permettent de sui-
vre l'évolution du phénomène.
• a • / •••
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LUGANVILLE l PORT-VILA "1 NOUMEA
~te et Heure .• -----------------------------------l---------------------------------1-----------~---------------------
Période : Amplitude : K l Période : Amplitude : K l période : Amplitude: K
: sec. : microns : l sec. : microns : l sec.: microns :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : l : : l ": :
6,38 : 3,500 : 0,517 l : : l
l : : l
l 5,26 : 5,733 : 1,089 l
l : : l
l : : l
l : : l
l : : l
l : : l
1,166 l : : l
l : : l
l : : l
l : : l
1,481 l 4,93: 12,583 : 2,552 l
l : : l
l : : l
l : : l
1,491 l 4,83 : 12,116 : 2,508 l
l : : l
l 4,65 : 12,133 : 2,600 l
l : : l
l,440 l 4,67 : II,600 : 2,483 l
l : : l
l : : l 6,00 : 6,266
























































LUGANVILLE l PORT-VILA l NOUMEA
)ate et Heure :-----------------------------------1-----------~-----------------------1-----------~-----------~---------
Période : Amplitude : K l Période : Amplitude: K l Période ': Amplitude : K
: sec. : microns : l sec. : microns : l sec. : micrnns :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ": ": l ': : l ": ':
5,45 : 7,300 : 1,339 l 4,31 : 12,333 : 2,860 l 5,95 : 6,800
l : : l
l : : l
l : : l
0,893 l 4,65 : 12,166 : 2,610 l 6,00
l : : l
0,940 l 5,00 : 8,866 : 1,773 l 6,00
l : : l
l : : l 6,33
l : : l
0,798 l 4,44 : 8,300 : 1,861 l 6,60
l : : l
0,544 l 4,21 : 7,766 : 1,844 l 6,46
l : : l
l : : l 6,18
l : : l
0,724 l 4,47 : 5,133 : 1,148 l
l : : l
l : : l
l : : l
0,448 l : : l 6,69
l : : l
l : : l 6,00 : 20;000
l : : l : :'




































































: L U GAN V 1 L L E 1 P 0 R T - V 1 L A 1 N 0 UME A
late et Heure s-----------------------~-----------l-----------~---------------------1---------------------------------
Période : Amplitude: K 1 Période : Amplitude: K 1 Période : Amplitude: K
: sec. : microns : 1 sec. : microns: 1 sec. : microns:
,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : l : ": l : :
1 : : 1 6,93 : 14,500
1 : : 1
0,391 1 3,65 : 4,150 : 1,136 1 5,82
l : : 1
1 : : 1 5,47
l : : l
0,331 1 : : 1 6,27
1 : : 1
1 : : 1 6,42
1 : : 1
0,430 1 ,~.,70: 3 f l16 : 0,662 1
1 : : 1
1 4,93: 2,983 : 0,605 1 6,92
1 : 3 1
0,379 1 5,554: 2,500 : 0,451 1 6,60
1 : : 1
0,439 1 6,11: 3,416 : 0,559 1 6,54
1 : : 1
0,444 1 6,43: 3,800 : 0,590 1 6,82
1 : : 1
0,439 1 6,16: 4,033 : 0,654 1 7,28
1 • • 1
0,645 1 5,72 ; 5,650 ; 0,987 1






































































































































Hydrogrammes spécifiques de crue
CYCLONE HENRiETTE
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III - ETUDE HYDROLOGIQUE -
(Section Hydrologie de l'I.F.O.)
A) Les 'précipitations.
1) - Répartition dans l'espace.
Le passage du cyclohe HENRIETTE au large des côtes calédc,nierJles
a entrainé d 'abondantes chut~s de pluie mU' le Territoire. Les hauteurs
d'eau recueillies pendant la rériode du 31 Mars au 5 Avril aux différents
postes pluviomètriques des réseaux Météo et I.F.O. sont consignés dans le
tablea.u 1.
La. carte des isohyètes du cyclone, que l'on peut dessiner à partir
des valeurs du tableau, est assez significative si on la compare à la ré-
partition annuelle des pluies sur le Territoire. Dans la moitié Nord du
Territoire on observe un important décalage vers l'Ouest de la crête pluvio-
mètrique. Toute la côte Est proprement dite, de poindimié à Balabio est à
peu près épargnée. La chaîne centrale, par contre, reçoit de fortes préci-
pitations ainsi que de façon inattendue, toute la vallée de la Houailou.
La répartition des pluies sur la moitié Sud du Territoire est apparemment
classique tout au moins à cette échelle et compte tenu de la rareté des ob-
servations dans la chaîne (Humboldt) et sur son versant Est. Le maximum de
précipitation a été mesuré au pluviomètre N° 5 de la Dumbéa, entre la Mon-
tagne des Sources et la Pic du Rocher. Il s'élève à 800 mm. Contrairement
à ce que l'on observe d'habitude, la Plaine des Lacs et la Yaté n'ont pas
été considérablement arrosées. La croissance habituelle de la hauteur de pré-
cipitations de l'Ouest vers l'Est de la Plaine des Lacs, est ici inversée,
la région de Kuebini a reçu moins de pluie que celle du Goulet.
2) - Répartition dans le tenp~.
Neuf pluviographes répurtis sur la Grande Terre ont fourni des enre-
gistrements des précipitations atmosphériques de cette période. Malheureu-
sement les enregistreurs de Huut-Coulna et de Nouméa n'ont pas fonctionné
normalement et leurs diagrammes sont indéchiffrables. Les neuf diagrammes
satisfaisants ont été enregistrés respectivement à :
- Ouaième Emb. - rotation hebdomadaire P = 201,5 mm
- Tiwaka
- rotation journalière P 156,'5 mm
,
- Col d'Amieu
- rotation journalière P 393,C( llllll
.../ ...
LEGENDE
--fl:ta:s:œ; crête de la pluiliomé'trie du cyclone HEN~ÎETTE
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Goa : (250,7) : Col des Rouss.
·
188,1
· · · · ·:
Païta
·
99,5 : Thio · 165,9 · Tchamba · 264,3 · Haute Boghen · 141,5· · · · · ·













· · · · · ·








228,0 : Yaté Barrage
·
299,5
· · · · ·:
· · · ·· · · ·La Foa : 55,7 · Ponérihouen · 184,3 · Ouen Oout · 164,5 · Mt des Souroes (500)· · · · ·
· · · ·
:





























Dumbéa 5 : (800)
· · · · · ·
·
:







· 469,5 · " 7 · (400)· · · · · ·











· · · · ·
· · · · · · ·· · · · · · ·Koné · 53,4 · Ouégoa · 124,0 · Paimboa · 206,6 · Dumbéa. Nord St. ·· · · · · · · 333,0









· " " Mine: 558,5· · · · ·: :









· " Est 339,0· ·· · · · ·



















- Tontouta Aérodrome - rotation journalière P = 69,0 mm
- Ouinné Station rotation hebdomadaüe P 204,5 mm
Dumbéa Nord Station " " p = 333,0 mm







Les enregistrements hebdomadaires permettent de mesurer l'inten-
sité pluviomètriQue moyenne pendant un temps minimum d'une deoi heure. Le
temps minimum se réduit à 5 minutes pour les enregistrements jcurnaliers.
Les hyètogrammes directs obtenus présentent tous l'allure carac-
tèristique des averses cycloniques :
- durée de précipitation très longue ~4 jours)
- précipitations très irrégulières.
Du nord au Sud, on verra cependant apparaître de façon plus ou
moins frappante le découpage possible en 3 averses principales. Ce procédé
se justifiera plus loin, dans l'étude de la forme des hydrogrammes de crue
correspondants.




Ouaième Emb. journée du l nuit du 2 au 3 journée du 4
Tiwaka. nuit du l au 2 nuit du 2 au 3 journée du 4
Col d'Amieu nuit du l au 2 nuit du 2 au 3 journée du 4
Tontouta nuit du l au 2 nuit du 2 au 3
Ouinné journée du l :de l'après-midi du nuit du 3 au 4
:du 2 à l'après-midi: journée du 4
du 3
·Dumbéa Nd. St. · journée du l nuit du 2 3 nuit et journéeau
·
· du 4
Dumbéa Nd. M. journée du l nuit du 2 au 3 nuit et journée
du 4
Dumbéa Est journée du l nuit du 2 au 3 :nuit et journée
du 4
Yaté Barrage nuit et journée nuit et journée journée du 4






Il ressort de la lecture de ce tableau que le phénomène a inté-
ressé Simultanément tous les points du Territoire, on ne "suit" pas du
Nord au SUd, le déplacement de la perturbation. cette constatation s'ex-
plique aisément par le fait que le centre du cyclone se trouvait en per-
manence entre 600 et 800 Km au large des côtes et qu'à cette distance,
la Nouvelle Calédonie se trouvaittou~ entière dans la même zone d'in-
fluence du cyclone.
Les plus fortes intensités ont été enregistrées
- à Yaté Barrage .. 58 mm/h pendant t heure le 3 à 03 h.
à " " = 54 mm/h pendant t heure le 2 à 00 h.
à Dumbéa Nord Mine = 52 mm/h pendant i heure le 3 à 05 h.
- au Col d'Amieu = 96 mm/h pendant 5 mn le 3 à 03 h 05
" " =
46 mm/h pendant t heure le 3 à 02 h.
- à Ti1'laka = 47 mm/h pendant 5 mn.
- à Tontouta = 43 mm/h pendant 5 mn.
L'averse la plus violente s'est don~ abattue sur la Nouvelle
Calédonie à 3 h. du matin le 3 Avril et il est probable que des intensi-
tés de 120 à 150 mm/h pendant 5 minutes aient été atteintes dans le Sud
de la chaîne calédonienne, en particulier sur le bassin de la Dumbéa.
Les enseignements qu'apportent les hyètogrammes classés sont ré-
sumés dans le tableau ci-joint. On trouvera, en reg:J.Ï'd des hyètogrammes
de Ouinné et de la Dumbéa la restitution des enregistrements baromètrit.
ques, hygromètriques,et thérmomètriques, à la même echelle des temps.
Les diagxammes permettent de constater que
- la marée baromètrique journalière n'a pratiquement pas été
affectée par le creusement ou l'approche de la dépression tropicale.
- le minimum baromètrique s'est produit dans l'après-midi du.
5 Avril.
- Dès ce minimum baromètrique atteint, les variations de l'hu-
midité relative et de la température reprennent une amplitude normale.
- Enfin à. "l'approche" de 10. déprcsDi.c n lES précipitations so:r:t
maxir..ales, l'humidité presque :rigoureusement consto.U{;8 et très dlewe







Pression Barométrique en mm de' mer,cljre
HYETOGRAMME
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P = 558.5 mm
HY~TOGRAMME




































Pression Barométrique en mm de mercure
HYETGlGRAMME,
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OUMi3EA NORD station
CYCLONE H[,NRiETTIE du.31 Mars au S Avril 19S4
1
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31 Mar~ .1 ~vri.l " 2Avril 1 3 Dates 1
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Intensités supérieures ou égales à •
Stations
: 5 mmjh: 10 mmjh: 15 mmjh: 20 mmjh: 25 mmjh: 50 mmjh:
· . . . . . .
· =======================~========~========~==========================~========
· . . . . .
· . . . . .
Ouaième Embr,uchuxe :15 h 30 3 h 30 3 h 2 h
: Tiwaka (1) : 6 h 30 3 h 30 2 h 30 2 h 30 o h 30
: :
Col d'Amieu (1) :25 h :10 h 30 6 h 30 2 h l h o h 10
·
·Tontouta Aérodrome (1): 3 h 30 2 h o h 30 o h 30 o h 20
Ouinné Station :13 h 30 7 h 30 4 h 30 2 h l h 30










• Dumbéa Est .20 h 30 : 8 h 30 5 h 30 : 4 h 30 l h 30 •
Yaté Barrage :14 h :10 h 30 5 h 30 3 h 30 l h 30 l h




B) - Les crues des cours d'eau.
Grâce aux lectures d'échelles effectuées par cert~ins observa-
teurs du réseau limnimétrique et aux limnigraphes qui équipent quelques
rivières privilégiées, il est possible de prés~nter ici 7 hydrogrammes
de crues de rivières calédoniennes, au passage du cyclone HENRIETTE. Les
hydrogrammes de la rivière des Lacs au Goulet, de la Guinné à la station,
de la Dumbéa Est au barrage et de la Dumbéa Nord à la station, sont dûs
à des enregistrements continus. La relati0n cote-débit étant assez bien
connues en hautes eaux, à ces stations, les débits indiqués à chaque ins-
tant sont effectifs. Les hydrogrammes du Diahot à Bondé, de la Tchamba à
la tribu, de la Boghen aux échelles ont été tracés à l'aide des 3 ou 4
lectures journalières qui ont été faites. De plus la relation cote-débit
de ces rivières n'est connue que par extrapolation des courbes de tar~
Il y a donc lieu d'être réservé quant à la précision des débits indiqués.
C'est également le cas d'autres rivières dont l'hydrogramme n'est pas re-
produit.
L'ensemble des résultats qu'apportent ces hydrogrammes est con-
signé dans les tableaux II et III.
Il est important de remarquer que :
- Le débit maximal a été atteint à l'une quelconque des 3 poin-·
tes de crues que l'on peut discerner sur differents hydrogramrles, mais
plus généralement sur la seconde.
- Le débit spécifique ~G pointe n'est pascxceptionn~l et les
crues de' cette vinleneesont- coux2ntes eil Nouvelle Calédonie. .
.. .
- La Inne d'enu ruiss~lée Gst variable, parfois ioportante, .
essentiellement fonction de la l2me d'eau tombée sur le bassin. Quoiqu'il
en soit, il est à peu près certain que le coefficient de ruissellement
est partout supérieur à 50 %'
- La crue la plus violente semble-t-il, s'est produite sur la
Dumbéa Nord. On constatera avec intérêt les variations considérables que
l'on peut observer entre deux régions très voisines. Les bassins des
deux branches de la Dumbéa sont contigus. Mêmes sols, m~me pente, même
orientation, m~me relief, même végétation leur confèrent une similitude
remarquable. Les centres de ces bassins sont distants de 6,5 Km. Cepen-
dant la crue spécifique de la branche Nord a été deux fois plus violente
que celle de la branche Est.
- Le découpage des précipitations de cette période en 3 averses
principales est surtout valable dans le Sud du Territoire.
...
Tableau II
- Cyclone HENRIETTE du l au 5 Avril 1964 -
Rivières • Stations· Superficie· Oote m~zim~le • Cote maximale : Débit de pointe :Lame d'eau ~T8mps d,
:: B. V. en Km2: observée : estimée : correspondant : ruisselée : ruiss
· .. . .- /. / / . .. .. .
_________________________________________-------- ------------------------------m3 s- - m3 s Km2---------------------
· .
• • 0 • ••••
70 mm 1 r20 h
Ouinné s Embouchure:
s
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288 le 3 à 0' 11
225 le 3 Ù 06 Il
460 le 3 à 06 h
445 le 4
; 290 le 4 à 12 h
306 le 2 à 17 h
607 le 2 à 06 h 30
467 le 2 à 12 h
202 le 2 à 21 h
321 le 3 à 07 h 45
345 le 3 à II h
442 le 3 à 00 h
436 le 3 à 01 h
249 le 3 à 00 h 45
330 le,3 à 06 h
290 le4 à 12 h
350 le 2 à 13 h
650 le 2 à 12 h
467 le 2 à 12 h
275 le 2 à 23 h
345 le 3 à II h
442 le 3 à 00 h
436 le 3 à 01 h










































- Cyclone HENRIETTE du 1 au 5 Avril 1964 -
========================:=======================~===================================================================~=====
1ère pointe de crue i 2ème pointe de crue i 3ème pointe de crue
-----------j-----------:-----------r-----------:-----------:-----------r-----------:------------:---------
: Da.te : Heure : Débit 1 Date : Heure : Débit 1 Date : Heure : Débit















































































































La dépression du début d'Avril, baptisée HENRIETTE, a présenté
l'allure d'un cyclone tropical par sa profondeur, sa trajectoire, la rota-
tion des vents et les précipitations abondantes qu' elle a~ocansionnées.
Cependant, grâce à une trajectoire distante de plus de 600 Km du Territoire,
son action a été limitée, et les dégats réduits.
A titre de comparaison on peut se rappeler que le cyclone BEATRICE
du 18 Janvier 1959 a causé de gros dégats sur la côte Est entre Touho et
Houailou, suivant la trajectoire du centre du cyclone. La profondeur de la
dépression était alors de 939 millibars à Poindimié le 18 Janvier à 12 h 30
( cf "BEATRICE, cyclone de la mer de Corail" par J. ROBERT Service !"létéoro-
logique - Novembre 1959). Avec près de 200 mm de pluie supplémentaires sur
son bassin, la rivière de Houailou atteignait, au passage de BEATRICE, la
cote de 8,80 m à Népp.rou le 18 Janvier 1959.
En 1948, le Diahot à Bondé est monté à 16,90 mètres et la Poné-
rihouen à Goa à 12,94 mètres contre 10,10 mètres le 18 Janvier 1959.
On se sera rendu compte de la façon à la fois élémentaire succincte
et schématique dont cette note traite du passage du cyclone HENRIETTE. Il
aurait été prétentieux de tenter d'expliquer sur ces bases précaires tout ou
partie du phénomène et l'on s'est sciemment limité à relater les faits d'ob-
servation afin de fournir au lecteur intéressé des renseignements de bonne
source. Il n'en reste pas moins que les observations sont rares et les docu-
ments peu nombreux partout où des appareils météorologiques et hydrologiques
font défaut. C'est alors que prennent un précieux intérêt l'observation la
plus anodine et le plus humble témoignage.
